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退職教授の略歴および業績一覧
小松幸円教授
(昭和23年8月19日生まれ)
略年譜
昭和42年4月 日本体育大学体育学部武道学科入学
昭和46年3月 日本体育大学体育学部武道学科卒業 (体育学士)
昭和46年4月 神奈川大学外国語学部助手 (至昭和51年3月)
昭和51年4月 神奈川大学外国語学部専任講師 (至昭和57年3月)
昭和52年4月 横浜国立大学教育学部非常勤講師 (至平成9年3月)
昭和57年4月 神奈川大学外国語学部助教授 (至平成元年3月)
昭和61年4月 明治学院大学一般教養部非常勤講師 (至平成8年3月)
昭和63年9月 ｢文部省教員組織審査｣神奈川大学経営学部保健体育助教授
(体育実技担当)の判定を受ける
平成元年4月 神奈川大学経営学部助教授 (至平成5年3月)
平成2年12月 ｢文部省教員組織審査｣神奈川大学経営学部 (体育理論)
助教授の判定を受ける
平成5年4月 神奈川大学学生部副部長 (至平成6年3月)
平成5年4月 神奈川大学経営学部教授 (現在に至る)
平成9年4月 日本体育大学体育学部非常勤講師 (現在に至る)
平成16年4月 神奈川大学学生生活支援部副部長 (至平成18年3月)
平成18年4月 神奈川大学評議会評議員 (至平成20年3月)
平成19年4月 神奈川大学経営学部インターンシップ推進委員会副委員長 (現在に至る)
学会および社会における活動等
昭和46年10月 日本体育学会会員 (現在に至る)
昭和46年10月 日本武道学会会員 (現在に至る)
昭和50年4月 神奈川県大学剣道連盟評議員 (至平成8年3月)
昭和60年4月 全国大学体育連合体カテス ト委員会委員 (至平成2年3月)
昭和60年11月 日本体育学会測定評価分科会会員 (現在に至る)
昭和61年10月 壮年体力テスト体力相談員 (文部省)(至平成9年10月)
昭和62年6月 全国大学体育連合 正課体育調査委員会委員 (至平成元年3月)
平成元年 日本スポーツ産業学会会員 (現在に至る)
平成2年6月 神奈川県海老名市剣道連盟理事 (現在に至る)
平成5年7月 講演 ｢母親と子どもの体力から考える成人教育｣(海老名)
平成6年3月 日本体育学会神奈川支部会理事 (至平成10年3月)
平成11年2月 講演 ｢警察官の健康 ･体力の維持､管理について｣(藤沢北署)
平成11年5月 平塚 ｢健康 ･スポーツ教室｣講師 (至平成11年6月)
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平成11年
平成12年
平成12年5月
平成13年1月
平成13年
平成13年
平成13年10月
平成15年2月
平成18年4月
平成18年5月
平成20年11月
産業保健人間工学会会員 (現在に至る)
養生学会会員 (現在に至る)
平壌 ｢健康 ･スポーツ教室｣講師 (至平成12年6月)
講演 ｢青少年指導にたずさわって｣(平塚)
日本運動 ･スポーツ科学学会会員 (現在に至る)
日本生涯スポーツ学会会員 (現在に至る)
第49回全日本学生剣道優勝大会審判員
講演 ｢体力科学から見たこれからのスポーツ文化｣(平塚)
日本体育学会神奈川体育学会理事 (至平成20年3月)
神奈川県海老名市剣道連盟副理事長 (現在に至る)
神奈川県学生剣道連盟副会長 (現在に至る)
現在の担当科目 (健康科学Ⅰ･Ⅱ､競技スポーツ基礎 ･Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ､
基礎演習Ⅱ､身体運動科学､体力診断の理論と実際､演習 Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ)
研究業績
1.著書
昭和62年9月 大学生の体力テス トハンドブック (共著､大学体育連合 道和書院71-81)
平成22年3月 健康科学の基礎 -身体運動のススメ- (共著､神奈川大学経営学部3-26)
2.学術論文
昭和49年8月 スキルの発展構造 (共著､日本体育学会神奈川支部体育研究8号)
昭和51年8月 大学新入生の体育に対する態度と運動欲求について
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究10号)
昭和55年3月 連動欲求 と運動行動について
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究13号)
昭和57年3月 握りに関する基礎的研究 (Ⅰ)手掌の形態､スポーツ特性について
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究15号)
昭和60年5月 握りに関する基礎的研究 (Ⅴ)握り棒の太さの弁別
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究18号)
昭和61年3月 神奈川大学､学生の体格と体カ ー9年間にわたる体格 ･体力の推移-
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究19号)
昭和63年3月 義務教育期の子どもの学外スポーツに関する研究
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究21号)
平成元年9月 神奈川大学学生の体格 ･体力 ･運動能力の統計的分析
一昭和53年値と63年値の比較を中心として-
(共著､日本体育学会測定評価専門分科会､CIRCULARNo50-)
平成3年3月 大都市郊外における児童のスポーツクラブの形成についての一考察
一横浜市における少年サッカークラブの調査から-
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究24号)
平成3年6月 肺活量の身長別7段階評価表の作成 -男子学生の場合-
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(共著､日本体育学会測定評価専門分科会､CIRCULARN052-)
平成4年9月 女性クラブ運動者の身体意識に関する一考察
(共著､日本体育学会測定評価専門分科会､CIRCULARNo53-)
平成 5年12月 大学生の夜型朝型睡眠タイプの自己評価分析
(共著､日本体育学会測定評価専門分科会､CIRCULARN054-)
平成6年3月 サッカークラブに対す る母親の態度の形成
(共著､日本体育学会神奈川支部体育研究27号)
平成9年12月 学生の体格および体力に関する統計的分析
一平成 1年 (1989年)値～平成8年 (1996年)値-
(共著､日本体育学会測定評価専門分科会､CIRCULARN058-)
平成13年12月 都市大学生の運動 ･スポーツ活動の意識と社会的要因に関する研究
(共著､日本運動 ･スポーツ科学学会､運動とスポーツの科学2001.Vol.7,Nol)
平成13年12月 大都市の大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究
(共著､日本運動 ･スポーツ科学学会､運動とスポーツの科学2001.Vol.7,No.1)
平成14年12月 大学生の運動 ･スポーツ環境の分析
(共著､日本運動 ･スポーツ科学学会､運動とスポーツの科学2002.Vol.8,No.1)
平成14年12月 大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究
一運動部群と非運動部群の比較-
(共著､日本運動 ･スポーツ科学学会､運動とスポーツの科学2002.Vol.8,No.1)
平成16年3月 学生の体格 ･体力および健康に関する統計的分析
(共著､神奈川大学経営学部国際経営論集 No.27)
3.その他
昭和48年6月 スキル要因分析.バレーボールにおけるサーブ ･スキルの学習効果について
(共､日本体育学会神奈川支部)
昭和48年10月 スキルの発展構造体育方法 (指導)に関する研究
(共､日本体育学会第24回大会 中京大学)
昭和49年9月 剣道の諸動作と呼吸の位相の関連 (共､日本武道学会第7回大会 日体大)
昭和51年2月 剣道の基本動作における呼吸位相と呼吸曲線について
(共､日本体育学会神奈川支部)
昭和54年6月 中学生､高校生､大学生､社会人の運動欲求と運動行動について
(共､日本体育学会神奈川支部)
昭和57年3月 握りに関する基礎的研究 (共､日本体育学会神奈川支部)
昭和57年10月 握りに関する研究一大学生の手掌形態の特長-
(共､日本体育学会33回大会 東京大学)
昭和58年8月 握りに関する研究一発育に伴う手掌形態の特長-
(共､日本体育学会34回大会 北海道大学)
昭和59年7月 神奈川大学における体力テストの過去7年間の推移
(共､日本体育学会神奈川支部)
昭和59年10月 握りに関する研究 (第5報)(共､日本体育学会35回大会 鹿児島大学)
平成元年3月 生涯体育の基礎づくりとしての体育実技
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(共､全国大学体育連合 大学体育第36号)
平成2年9月 都市における児童のスポーツクラブ形成過程に関する一考察
一横浜市の少年サッカークラブの調査から-
(共､日本体育学会41回大会 岡山大学)
平成4年12月 子どものスポーツクラブに対する母親の意識について
一横浜のサッカークラブの調査から-
(共､日本体育学会43回大会 大妻女子大学)
平成9年7月 神奈川大学平塚キャンパス学生の体力テス ト8年間の推移
(共､日本体育学会測定評価専門分科会)
平成13年10月 大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究 (1)
一運動 ･スポーツ活動の実施状況と阻害要因について-
(共､日本生涯スポーツ学会 第3回大会)
平成13年10月 大学生の運動 ･スポーツ活動参加に関する研究 (2)
一運動 ･スポーツ活動に対する意識と社会的影響-
(共､日本生涯スポーツ学会 第3回大会)
ⅩⅩ 国際経営論集 No.41 2011
